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   Patients received pivmecillinam (PMPC) after prophylactic use of various antimicrobial 
chemotherapeutic agents following prostatectomy, and their clinical responses were assessed 
for effectiveness in the treatment and prevention of postoperative infection. The data were 
also analyzed to explore the relationship between bacterial isolates obtained during the 
postoperative course and the antimicrobial agents administered prophylactically against 
postoperative infection. 
   Therapeutic effect of PMPC : Treatment of postoperative infections with PMPC was 
effective in 36  (53.  7%) out of 67 patients who had undergone prostatectomy. 
   Prophylactic effect of PMPC: The use of PMPC provided effective prevention of in-
fection in 22 (64. 7%) out of 34 patients from whom no bacteiral pathogen had been isolated 
before postoperative antimicrobial chemotherapy. 
   Therapeutic responses to PMPC, compared between different ypes of operative procedure: 
There was little or no difference in therapeutic effectiveness of PMPC against postoperative 
infection when compared between two types of operative procedure, transurethral prostatec-
tomy and subcapsular removal of the prostate. 
   Incidence and types of bacterial isolates following prophylactic chemotherapy with 
various agents after prostatectomy : Possibly because cephapirin (CEPR) and ticarcillin 
(TIPC) were mainly administered, alone or in combination, for prophylaxis against post-
operative infection, Serratia nd Pseudomonas were most frequently isolated. The findings offer 
suggestions as to the appropriate combination of antimicrobial agnts to be used for  prophy-
lactic purposes. 
   Effectiveness of PMPC in the presence or absence of a preoperative indwelling urethral 
catheter: The use of PMPC was more effective both in the treatment and prevention of 
postoperative infection in cases without preoperative indwelling urethral catheterization than 
in those with it. 
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対 象 と 方 法
長崎大学 泌尿器科 ならびに関連施設 において1981
年1月 か ら1983年3月までの期間 に,前 立腺摘除
術をうけた患者101症例を対象 とした.薬 剤投与は
前立腺 摘除術後短期間 の各種化学療法剤投与を実施



































































































































計 67 5 11 20 3123.9% 53.フ%
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Table3.術式別PMPCの 総合臨床効果
効果 臨床効果 有 効 率
症例数










計 67511 20 3123.9% 53.7%
Table4・自覚症状に対するPMPCの 効果







Table5.膿尿 に 対 す るPMPCの 効 果





























































































PMPCの 感染防止 効 果 をTablc8に 示 した.
PMPCの 感染防止効果は64・7%o(22/34)であ り,




細 菌 学 的 効 果 総 合 臨 床 効 果




























































































































1 3 1 2 1
23209
(5/34=14.7%)(25/34=73.5%)
Table8.PMPCの 感 染 防 止 効 果
効 果 例数 有効率






































Table10.膿尿 に 対 す るPMPCの 効 果









































































3.前 立 腺 肥 大症 術 後 の 感 染 防止 に各 種 の抗 菌 抗 生
剤 を投 与 した 後 検 出 され た 菌 種 に つ い て
前 立 腺 肥 大 症 のTUR-P(82症 例),前 立 腺 被 膜 下
摘 出 術(19症例)の 感 染 防 止 と して,各 種 の抗 菌 抗 生 剤
を 短期 間使 用 した の ち菌 検査 を実 施 し,検 出 され た 菌
をTable12に示 した.抗 菌 抗 生 剤 の単 独投 与 は 比 較
的 少 な くPenicillin-cephem系薬 剤 の併用 投 与 が 大
部 分 を 占め て いた.前 立腺 摘 出術 症 例 は 総 計101例 で
あ り,菌 検 出 例 は67症 例 であ った.検 出菌 の分 布 は,
グ ラム陽 性 菌S・aureus,S.epidermidisおよびS .




あ った.投 与 され た 抗 菌 抗 生 剤 と検 出 菌 との 関連 をみ
る と,抗 生剤 単 独 投 与 例 た とえ ぽCET投 与 が8例,
TIPC投 与 が5例 と比 較 的 多 か った.CET投 与 例




もっとも多 く,そ の うち8例で 主としてSerratia,
Pseudomonasが検出されていた.菌 が検出されなかっ
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Table13.術前 カ テ ー テル 留 置 の有 無 とPMPCの 効 果
術前カテーテル 著効 有効
感 染 治 療 効 果 感染防止効果
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